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摘 要：通过调查 2014年 7月“麦德姆”台风影响期间福建九龙江北溪（流域以林地为主）和西溪（农业流域和城市背景）下游定点
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Abstract：Watershed features have great impacts on river DOM composition and flux. In this study, temporal variations in DOM of the North
（dominated by forestland）and West（dominated by farmland and urban area）Jiulong River were investigated during the typhoon“Matmo”in
July, 2014. The DOM was characterized by DOC, absorption spectroscopy, and fluorescence excitation emission matrix spectroscopy（EEMs）
analysis. The DOC concentration, absorption coefficient aCDO（350）and total DOM fluorescence intensity of both rivers increased signifi－
cantly in both rising and falling hydrograph during the storm event. However, DOM abundance in the West River showed a much greater in－
crease than that in the North River, suggesting more sensitivity of river DOM to rainstorm events in the watershed with greater anthropogenic
perturbation. The specific absorption coefficient（SUVA254）of CDOM showed different variation tends between the North and West River,
indicating that river DOM in forest-dominant watershed had high aromaticity and average molecular weight. The West River showed higher
fluxes of DOM than the North River during storm event, which was opposite to that under the base flow condition. This reversion in DOM ex－
port flux suggested that storm event could amplify the influence of human activities in the watershed on the receiving estuarine ecosystems.
The present findings are of great significance for the integrated management of coupled river-estuary system.
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海，流域面积 14 741 km2，平均径流量为 149 亿 m3，
流域降雨量季节变化较为显著。北溪支流发源于龙
岩梅花山一带，流域面积 9803 km2，多年平均流量








1），采样时间分别为 2014年 7月 23日 15：00至 7月
25 日 13：00 和 2014 年 7 月 23 日 16：00 至 7 月 25
日 14：00，每间隔 2 h利用自动采水器采集表层水样。
此外，在降雨前一天，即 2014年 7月 22日 18：00，分
别在两定点站采集表层水样作为基流期参考值。
水样带回实验室后，立即用预先灼烧过的 GF/F
滤膜过滤，收集 30 mL滤液于棕色玻璃瓶中，置于 4
℃条件下冷藏，用于吸收光谱和荧光光谱测定。另收
集 25 mL滤液用于 DOC分析测试，加磷酸调节 pH<
2，冷冻-20℃保存待测。
1.3 DOC和 CDOM分析
DOC浓度采用日本岛津 TOC-VCPH analyzer 进
行测定，吸收光谱采用 UV-Vis 8000 分光光度计（上
图 1 九龙江流域定点采样站位图
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对含量，以 275~295 nm波长范围计算光谱斜率 S275-295
（nm-1），表示 DOM 的相对平均分子量 [15]。CDOM 在






























2.2 两条支流 DOC浓度及 CDOM吸收的时间变化
受降雨影响，北溪 DOC从基流期的 0.97 mg·L-1
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图 3 九龙江北溪浦南水文站和西溪郑店水文站径流量、各自四个县市平均降雨量的变化趋势以及定点站采样时间点
Figure 3 Temporal changes in water discharge at Punan and Zhengdian gauges，mean precipitation at four locations in North and

















图 4 九龙江北溪和西溪 DOC浓度、aCDOM（350）丰度、S275-295以及 SUVA254的变化趋势














































































































































































































































































图 5 九龙江北溪和西溪荧光组分 C1-C4的变化
Figure 5 Temporal changes in fluorescence components C1-C4 for




























































量仍从基流期的 0.22 kg·s-1增至 0.64 kg·s-1，增加了
约 1.9倍（图 6a），与荧光物质通量的增加幅度接近
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期的 3081 m2·s-1，约为 2.5倍（图 6b）。西溪沿程降雨
强度大并且时间短促，使得流域内径流量和 DOM物
质通量变化剧烈。西溪 DOC 通量从基流期的 0.12
kg·s-1增至洪峰期的 1.42 kg·s-1，增加比例高达 10.6
倍（图 6d），CDOM和 FDOM入海通量变化也分别增









图 6 2014年 7月九龙江北溪和西溪分别在水文增长期和水文下降期 DOC通量、CDOM通量以及总荧光强度通量的时间变化
Figure 6 Temporal changes in DOC flux，CDOM flux，and total fluorescence intensity flux of North and West Jiulong River
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图 7 2014年 7月暴雨期间九龙江北溪和西溪在基流期和洪峰期径流量、DOC通量、CDOM通量以及
FDOM通量的百分比贡献率变化
Figure 7 Changes in contribution percentages of discharge, DOC flux, CDOM flux and FDOM flux between North and
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